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¡਺ܫ֊ʇ ÊÕᄊඋ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶭ਺ܫ௟ᓑװॆ៥²ᶭ¡
¡
¡
ළ¡ ף¡ ᬟ¡ ฬ¡
¡
඘¡ ᝸¡


































ʱЋʂɾ٦כঃɫɼʫʆɡʩɊӌϹᆔʊʎɊB to CᶨBusiness to Consumerᶩʇɣɥ᭙ࠍ٦כঃ
ɫ଱ɱʨʫʪ³ɋᔵթᤁ̍഍ॾ̍ಅፚ̍֊፹ق̍вᬜ̍࠶ሃ̍ႣӌጇɊඐʠʅݼኚݼපʉ٦قʱɊ
໤ᡸᒓʎʺ̉˕̎ˣ˙˞ʱᄍɣʅӁ૜ɸʪɲʇɫʆɬʪ´ɋ
¡ ɲʍ࿢ɊۑᶱʊʎɊ²ºº¹शɪʨ³±±µशʊɪɰʅʍB to C ʍऐܬ᝿ාʱቌɸɋऐܬ᝿ාᶨכ
ঃʍᏴᯍᶩʎशɍଞށɶʅɩʩɊɲʍᶷश᫙ʆ¹¸¯¶ хʊʝʆીᫎɶɾɋ²ºººशɪʨ³±±³शʝ
ʆʍಜ᫙ʊʃɣʅʎɊB to C ʍऐܬ᝿ාଞށʱၕঃɶɾʍʎɊᔵթᤁ̍ͭթᄊʇɣʂɾԔᨂʆ
ɡʂɾɋ
                                                  




































ۑ ¡ᶱ B to Cʍऐܬ᝿ා


























ʺ̉˕̎ˣ˙˞ˍ˽˙˪̉ˆ ¡ ¹¯¹¦¡ ²²¯¶¦¡ ²´¯³¦¡ ²´¯µ¦¡
ˀ̎˅ˍ˽̉ʗʍבՒ¡ ¡ ´¯²¦¡ µ¯³¦¡ µ¯º¦¡ ¶¯²¦¡
ᩂᜓכঃ¡ ¡ ³¯¶¦¡ ´¯¶¦¡ µ¯·¦¡ ´¯¹¦¡
ᨅᛧ٦قʍכঃ¡ ¡ ²¯·¦¡ ²¯¶¦¡ ²¯º¦¡ ²¯º¦¡
³±±µश¡ ³±±¶श¡¡











ʺ̉˕̎ˣ˙˞ˍ˽˙˪̉ˆ ²µ¯²¦¡ ²µ¯µ¦¡ ²µ¯¶¦¡ ²¶¯µ¦¡
ˀ̎˅ˍ˽̉ʗʍבՒ¡ ¶¯¶¦¡ µ¯º¦¡ ¶¯¹¦¡ ¶¯¶¦¡
ᩂᜓכঃ¡ µ¯µ¦¡ µ¯±¦¡ µ¯´¦¡ µ¯¶¦¡
ᨅᛧ٦قʍכঃ¡ ³¯³¦¡ ³¯¶¦¡ ³¯´¦¡ ³¯¸¦¡
³±±¶श¡ ³±±·श¡
¡











ʺ̉˕̎ˣ˙˞ˍ˽˙˪̉ˆ ²·¯´¦¡ ²·¯¹¦¡ ²¸¯±¦¡ ²·¯¸¦¡
ˀ̎˅ˍ˽̉ʗʍבՒ¡ ¡ ¶¯º¦¡ ¡ ¶¯¹¦¡ ¡ ·¯¶¦¡ ¡ ·¯¸¦¡
ᩂᜓכঃ¡ ¡ ¶¯µ¦¡ ¡ ¶¯´¦¡ ¡ ¶¯²¦¡ ¡ ·¯²¦¡











ˀ̎˅ˍ˽̉ʗʍבՒ¡ ¡ ¸¯¶¦¡ ¡ º¯´¦¡
ᩂᜓכঃ¡ ¡ ¶¯³¦¡ ¡ ¹¯²¦¡












ʅɣʪ ɖᶨ௦ࠒʆʞʪఖಢʍ ²±± श¡ ఖಢ۔ղۑϥ̍ᫎಜᏎឞ၅ɗ¡ ௑វዿᶵ၅¡ ᇻᨂਇރឧ৤ϥ¡










¡ ʺ̉˕̎ˣ˙˞ʍЋᥬʊʃɣʅɊԳ୤ᜟᶱʊʎɊB to Cʊ᫟᥸ɸʪ᮴ᆾʱ୤ɱɾɋʺ̉˕̎











                                                  
µ¡ ³±±·शʍ᮴ᆾɔ˧˓ˉ̉ɕʊʎɊ̅̎˭̃࡬ᄍ෤ʱ؉ʝʉɣɋ¡














¡ ʉɩɊఖಢʊɩɰʪ᭙ࠍ٦כঃʊʃɣʅɊ³±±¶शʍ࠷ᐠʎɊB to BᶨBusiness to Business : Ϝඋ᫙᭙ࠍ٦
כঃᶩʎ᎜²µ±ұӒɊB to Cʎ᎜´¯¶ұӒʆɡʩɊB to BʍఄɫɊۥшᆔʊऐܬ᝿ාɫށɬɣɋɶɪʡɊʸ
˷̀ˁʊɩɰʪB to Bʍऐܬ᝿ාʎ᎜º³ұӒᶨ ³±±¶श ʆᶩɡʪɪʨɊఖಢʊɩɰʪB to Bʍऐܬ᝿ාʎɊ
ʸ˷̀ˁϒͫʊીᫎɶʅɣʪʍʆɡʪɋʉɩɊʸ˷̀ˁʊɩɰʪ B to Cʍऐܬ᝿ාʎ᎜²¶¯º ұӒʆɡʩ
ᷛ³±±¶श ɊᷝB to Cʍऐܬ᝿ාʎʸ˷̀ˁʊʎוʲʆɣʉɣ¸ɋ




















                                                  
¸¡ϒͫɊᏀ༔ᄊඋᇄ̍ตͳϐ᭙ࠍ٦כঃୟ᥼֩ᠳϥ I̍DC Japanᶨ៬೿ϥ቎ ɖᶩवી²¸श्᭙ࠍ٦כঃʊ᫟





































































                                                  
²³ ʡʂʇʡɊకࠓʍាԩϥ቎ʡɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʊʧʪכঃʱ᥼ʠʅɣʪɋАɧʏɊఖᕁˉ̎˝ʹʸ́ា
ԩʎɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ʊʧʪכঃʍܬ׹ʊʎɊ૜௦௶ʱՁʩঃɮˋ̎˩ˏʱᜓʂʅɣʪᶨఖᕁˉ̎˝ʹʸ




ɾᶨ ᰄᵺͥᦿᆹи̍ఖಢᩂᜓᨅᛧለኴ૗ᐁɖ᭙ࠍ˴ˣ̎̍᭙ࠍ٦כঃʇᨅᛧ௔ጐɗ¡ ೅δށࠜԎ၅ϥ¡ ³±±³




































































©´ª¡ ɖࢂᒶˎ˹̎ˠ́ɗ¡ ̀˅́̎ ¡˞ ³±±·श²³ಏ¡ ¸¹®¹´᮱¡ בဆɋ


































©´ª¡ ӑ᫠ोɖवી²¹श၅¡ Ꮐ༔ᡦ௔ᆏಅɗ¡ ³±±·श¸ಏ¡ ´·¸᮱¡ ʧʩЀી
                                                  


























¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶨ²ºº±शʱ²±±¯±ʇɶɾʇɬʍବ௦ᶩ
ᝒ᥵උ¡¡
¡ ᨭ ¡ᩥ ᭙๨෤ീ¡
²ºº±श¡ ²±±¯±¡ ²±±¯±¡ ²±±¯±¡
²ºº²श¡ ²±³¯¶¡ ²±³¯¶¡ ²±¶¯±¡
²ºº³श¡ ¡ º¸¯±¡ ¡ º¶¯¶¡ ¡ º·¯±¡
²ºº´श¡ ¡ º¶¯·¡ ¡ º·¯²¡ ¡ º¸¯¶¡
²ººµश¡ ¡ º¹¯µ¡ ²±±¯´¡ ²±·¯²¡
²ºº¶श¡ ²±´¯±¡ ²±¹¯¹¡ ²²¹¯´¡
²ºº·श¡ ²±¹¯¹¡ ²²³¯·¡ ²´±¯º¡
²ºº¸श¡ ²²²¯µ¡ ²²¸¯³¡ ²µ³¯´¡
²ºº¹श¡ ²±·¯º¡ ²²³¯³¡ ²¶µ¯´¡
²ºººश¡ ²²±¯²¡ ²²·¯¸¡ ²¶²¯·¡
                                                  
²¸¡ʚɪɊ²ºººश ³̍±±²श ³̍±±³शʊʡɊࡩԳश๚ʆ˴ʺˠˏʱឧ᩻ɶɾɋʉɩɊ࠷ᢑђʆʎ²º¸µश ²̍ºº¹
श̍²ºººशʊࡩԳश๚˴ʺˠˏʇʉʂʅɣʪᶨԳ୤ɖवી²¹श၅¡ Ꮐ༔ᡦ௔ᆏಅɗ¡ ´·¸᮱¡ בဆ ɋᶩ


³±±±श¡ ²²·¯µ¡ ²²µ¯¸¡ ²·¸¯³¡
³±±²श¡ ²²²¯¸¡ ²²´¯µ¡ ²·µ¯±¡
³±±³श¡ ²²¶¯±¡ ²²µ¯µ¡ ²¸µ¯±¡
³±±´श¡ ²³±¯¶¡ ²²¸¯¸¡ ²¹´¯µ¡
³±±µश¡ ²³¹¯´¡ ²³±¯²¡ ²ºº¯´¡
³±±¶श¡ ²³º¯¸¡ ²²º¯´¡ ³±´¯´¡























                                                  




ʍඋլʱɊᶱ ీ᫙¸¶±Ӓʆɲʉɸͼ۔ʍϜඋʊ߆ឦɶɊᏴլᧅ᫏ʆ̀ˏ˞˿ʱᜓʂɾᶨ NHKˏ˰ˍ˹ ɔ́κ
ΟʡᏀႾʡͼ۔ɕ¡ ³±±¸शºಏ³¸ఖ௓రᷛӖ௓ᥡᷝᶩɋ¡
³±¡ɖ೅δంᒫɗ¡ ³±±¸श³ಏ³±ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ²ᮅ¡ ɔ๨ɫʃɰʏᡨۏ࢜¡ ഓआʍ࠷ᇁ©¶ª¡ ͼܟ቎ىʡ෋
ᆔ¡ ৗʒࡉʪ฾උϐ˒̃ɕ¡





























                                                  
³³¡ఖಢᏀۍ᥸ʎɊशיµ±±ͨӒϒͫʇɶʅɣʪ ɖᶨᄊᏀంᒫɗ¡ ށ᫻ۨఄ၅¡ ³±±¸श·ಏ¶ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ
³³ᮅ¡ ɔɘᇽʂৃ ¡ᶡ शᨅ̍Ѫв̍χΟə¡ ˱̅ʺ˞ˁ˿̎̍ʾˆ˒̉˭ˍ˽̉ʇʎɕᶩɋ¡
³´¡Գ୤ɖᄊᏀంᒫɗɋ¡


























































¡ ɼʍͥʃʍথੳʇɶʅɊSOHOᶨ Small Office, Home Officeᶩɫ଱ɱʨʫʪɋҳʊ᝾ɾށϜඋʍ




















                                                  
´²¡ጻࣉԳ୤ಅ¡ º´®ºµ᮱¡ בဆɋ


















ʪɋɼʍੜءʆʎɊʺ ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋʍࡄపɴ = ం᝿ᭃᄍՄԎ̍χΟ௦ʍ݇ՒɊʇʎ৕ɹɶ
ʡʉʨɹɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋʎం᝿בӁᒓʱᭂʠʃʃʡɊψఄʆʎ௦ݼɮɫॗඋʱϽҘʉɮ
ɴʫʪɲʇʆɡʬɥɋ
¡ ԳឧɶɾYahoo!ɊAmazonʍʚɪɊʺ̉˕̎ˣ˙˞Ϝඋ̍B to CʆીՑɶɾϜඋʇɶʅʎɊ







¡ ϒͬʆʎɊʺ̉˕̎ˣ˙˞ᢰඋ̍B to CʆીՑʱיʠʅɣʪϜඋʱכʩͫɱɊɼʍϜඋໍթ
                                                  




¡ ¡ ¡ Yahoo!¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ²ºº·शឮዒ
¡ ¡ ¡ Amazon.com Inc¡ ¡ ¡ ¡ ²ººµशឮዒᶨ፥۔ᶩ
¡ ¡ ¡ ඕނ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ²ºº¸शឮዒ¡
¡ ¡ ¡ ʺ̎̍˞̂̎˟ាԩ¡ ¡ ²ºº¹शឮዒ¡
¡ ¡ ¡ ೋΥាԩ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ²º´²शឮዒɋ²ºº¹शɊɔˣ˙˞ˏ˞˙˅ɕʇɣɥˬ˿̉˟׾ʆɊ۔ӑʆԞ
ʠʅಢഓᆔʉˣ˙˞כঃˋ̎˩ˏʱ᫕߂ɋ¡
¡ ¡ ¡ɔఊʍኾףɕᶨ ˴ʺ˞̀˙˭̍ˣ˙˞ ¡ᶩ








¡ ¡ ¡ ƌ¡ Yahoo! Japanᶨ˺˫̎̍ˎ˹˧̉ᶩ
¡ ʺ̉˕̎ˣ˙˞˳̎˕́´·ˋʺ˞ʍ಍ށ૜ʆɡʪ׽቎ʎɊ΂ՏʍूؙΟඋʱܟ៬ʊϬʏɶʅɣ













































³³­³µ¶ ²²­±¹± ¸­º³³¡ ¶­±´¶ ´­¶º³ µ¶² ¹­¸·º¡ ¶º­±ºº¡³±±´¯´¡
·­¹¶´ ¹­´¶² µ­´¹µ¡ ·¸µ ´¶¹ ¶² ¸­³º²¡ ³¸­º··¡
³±­¹´¹ ²´­·²¶ ²³­¸·±¡ ·­¶¹º ·­µ²² ²­±º· ²µ­¶´¶¡ ¸¶­¹µ·¡³±±µ¯´¡
²¶­µ¹± º­¸º¸ ¸­º·¶¡ ¹¸± ²­¸¸¸ ¶· ²²­²º³¡ µ¸­²µ±¡
²·­¸ºº ³¸­´´¹ ³º­´¶º¡ ²±­¶º´ ²±­¸µ± ³­´¹² ³±­¸µ¹¡ ²²¸­º·±¡³±±¶¯´¡
²±­±±º ²¸­¸º³ ³³­µµº¡ ´º¶ ´­¹·µ ²¶¶ ²µ­µ·³¡ ·¹­¹²¹¡
²º­µ¹µ ´¶­º¹· µº­¶·²¡ ²¶­º·³ ²¹­´·· ¶­²±º ³º­¶³µ¡ ²¸´­ºº¸¡³±±·¯´¡





©µª¡ ˺˫̎഍ॾϥ቎ɖ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³±±´शᶨवી²¶शᶩᶳಏಜ ³̍º᮱Ɋ³±±µशᶨवી²·शᶩ
ᶳಏಜ̍³· ᮱Ɋ³±±¶ शᶨवી ²¸ शᶩᶳಏಜ̍µº ᮱Ɋ³±±¸ शᶨवી ²º शᶩᶳಏಜ̍¸¶ ᮱¡ ʧʩ
Ѐીɋ¡































¡ ¡ ¡ ɒ³±±´श्ɓ¡
¡ ¡ Ⱦˉ˵˻ˡˇ̎ˍ˽̉ோ୸ˋ̎˩ˏɔYahoo! ˧̎˓ˠ́ːɕʱӆ᫕ɋ
¡ ¡ Ⱦఖಢӂ۔᎜ ²­²±± ͨϗʍϜඋ̍ॉᕊʍ᭙់ᄰ׳̍϶૗ʱ൮ᎭɸʪɔYahoo!¡ ᭙់ठɕʱ
ӆ᫕ɋ
¡ ¡ Ⱦާ৷؂ɰˉ̉˜̉˚ɔYahoo!¡ ˩˻̎˜ʹɕʱӆ᫕ɋµ±
¡ ¡ ¡ ɒ³±±µश्ɓ
¡ ¡ ȾɔYahoo!¡ ͭթᄊɕʊɊ᎜ ´±± ϗʍॱጶΟАʱ൮Ꭽɸʪɲʇɫʆɬʪɔ˥ʼˏ˷̎ˁ̎
ΟАᭂɕˉ̎ˠ̎ʱంឮɋ
¡ ¡ ȾɔYahoo!¡ ᭙់ठɕʍ˸˦ʺ́၅ʍ୯Йʱ᫕߂ɋµ²¡
¡ ¡ ȾɔYahoo!¡ ᔵթᤁɕʊɩɣʅɊ̘̀˅́̎˞ʍͼפᤁ਺ܫˋʺ˞ɔˁ̎ˑ̉ˋ̎netɕʇ
୯உɋµ³¡
¡ ¡ ¡ ɒ³±±¶श्ɓ
¡ ¡ ȾɔYahoo!¡ ̀˅ˠ˩ɕʱӆ᫕ɋ
¡ ¡ Ⱦӂ۔ʍ̂ˏ˞˿̉̍׸ኚॉᕊ̍̂ˎ˹̎ఆឮጇʆՁঃ̍ၔӍʱלɰʪɲʇɫʆɬʪ˅̎
˳̉ʱ୤ᤓɶɾɊɔYahoo!¡ ˅̎˳̉ɕʱӆ᫕ɋµ´¡
¡ ¡ Ⱦᇽᠪ̍਺ܫʱԢᄍᒓᇁΣ᫙ʆί୳ɶ׹ɥɊɔYahoo!¡ ᇽਚᜫɕʱӆ᫕ɋ
¡ ¡ Ⱦ̘̀˅́̎˞ɫᦉډɸʪ๳κˋʺ˞ʱɊɔYahoo!¡ JAPANɕͫʍ๳κ਺ܫˋʺ˞ͫʍ
                                                  
´º¡ʉɩɊ׽ΟඋʍͥʃʆɡʪɔYahoo!¡ ̀˅ˠ˩ɕʆʎɊ๳κ਺ܫʱ୤ᤓɸʪϜඋ̍ूؙ΂ɪʨɊ਺ܫ୤
ᤓ௶ʱ৏יɶʅɣʪɋ
µ±¡ϒͫɊ˺˫̎഍ॾϥ቎ɖवી²¶शᶳಏಜ¡ ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³±±´शᶴಏ¡ ᶶ᮱ɋ¡
µ²¡ϒͫɊ˺˫̎഍ॾϥ቎ɖवી²·शᶳಏಜ¡ ͼ᫙຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³±±´श²±ಏ¡ ᶶ᮱ɋ¡
µ³¡ϒͫɊ˺˫̎഍ॾϥ቎ɖवી²·शᶳಏಜ¡ ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³±±µशᶴಏ¡ ᶷ᮱ɋ¡




¡ ¡ ¡ ɒ³±±·श्ɓ¡
¡ ¡ Ⱦ٦ق൮Ꭽʊၔ֊ɶɾɔYahoo!¡ SEARCHᶨ˯̎˕၅ ɕᶩʱӆ᫕ɋ
¡ ¡ ȾɔYahoo!¡ ᒍឰɕʱஉञ᭙់ɪʨԢᄍɸʪɲʇɫʆɬʪˋ̎˩ˏʱ୯Йɋ
¡ ¡ ȾɔYahoo!¡ JAPANɕ˞˙˭˰̎ˎʊɔ๳κɕʇɿɰᜟឧɶʅɣɾʍʱɊɔᤉᒶɕɔʸ́˦
ʺ˞ɕɔ໏ᦚɕɔᦞᒶᎶςɕɔం֧ɕɔၵዒɕʇɊᎲԔ֊ɶʅᜟឧɋԢᄍᒓʊࡩɸʪˋ̎˩
ˏʍ؂ͫʱ᥼ʠɾɋ
¡ ¡ ȾɔYahoo!¡ ͭթᄊɕʊɩɣʅɊ̘˅˿ˍ˫ʷ̉˟ʇ୯உɶʅɊͭթᄊʍంጶၑϗ਺ܫʍ
ᡪݫʱও֊ɋ




¡ ¡ ȾɔYahoo!¡ ͭթᄊɕʊɩɣʅɊӟᇍʱᡋࡎʊכʩӁʫɾʩɊʝɾށɬʉ᫙כʩۑʱכʩ
ӁʫɾʩɶʅɊంጶၑϗ਺ܫʱ᝾ʣɸɮɶɾɋ








                                                  
µµ¡ϒͫɊ˺˫̎഍ॾϥ቎ɖवી²¸शᶳಏಜ¡ ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³±±¶शᶴಏ¡ ²±᮱ɋ¡
µ¶¡ϒͫɊ˺˫̎഍ॾϥ቎Գ୤ɖवી²¸शᶳಏಜ¡ ͼ᫙຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ᶹ᮱ɋ¡
µ·¡˺˫̎഍ॾϥ቎Գ୤ɖवી²¹शᶳಏಜ¡ ຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ᶷ᮱ɋ¡













¡ ¡ ¡ ǌˀ̎˅ˍ˽̉Οඋ





























                                                  
µ¹¡˺˫̎഍ॾϥ቎Գ୤ɖवી²·शᶳಏಜ¡ ͼ᫙຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ᶷ᮱ɋ¡
µº¡˺˫̎഍ॾϥ቎ɖवી²¹शᶳಏಜ¡ ͼ᫙຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³±±¶श²±ಏ¡ ᶹ᮱ɋ¡
¶±¡ϒͫɊ˺˫̎഍ॾϥ቎ɖवી²¸शᶳಏಜ¡ ͼ᫙຅ጣሀдᶨ᥸Ꮓ ɗᶩ¡ ³±±µश²±ಏ¡ ᶷ᮱̍׽ɖवી²¹




























©´ª¡ ɖఖᏀϥ቎਺ܫɗ¡ ࠙ԗ³±±¸Əቾ׳¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±¸श²±ಏ¡ ¸¸º᮱¡ ʧʩЀી
¡ ɔඕނऐܬɕʎɊɔඕނʊᜓɰʏʉʲʆʡᡶɧʪɊʉʲʆʡʆɬʪɋɕ¶²ʱ˃˹˙˗˫̂̎ːʇ








                                                  











¡ ¡ ¡ ɒ³±±´शɓ¡
¡ ¡ Ⱦɔఊʍኾףɕʱᦉډɸʪ˴ʺ˞̀˙˭̍ˣ˙˞̘ʱࠬӂࠍϥ቎֊ɋ
¡ ¡ Ⱦʺ̉˕̎ˣ˙˞࡬උាԩϥ቎̍DLJ˝ʹ̂˅˞ SFGាԩ̘ʱࠍϥ቎֊ɋ¶¶¡










                                                  
¶³¡ɲʍ࿢ɊඕނʎɊɔం௶ᨅϹ᎘ʊʧʂʅৃʨʫɾיᆯʱంɾʉ˴̎ˇ˜ʹ̉ˆໍթʣˍˏ˜˶૸ᢁʊଶ
ʩ؂ɰɊɼʫɫॉᕊݫͫʍɴʨʉʪ݇ށʱʡɾʨɸʇɣɥɖଞށીᫎʍˋʺ˅́ɗʱථጶʆɬɾʇ៖ᠪɶ






ᠪʱ؂ͫɴɺɾʡʍʇ৲ʮʫʪᶨඕނɖዿᶸಜΟඋܫؙಅɗ¡ ᶳ᮱¡ בဆ ɋᶩ¡




¶¶¡ϒͫɊඕނ഍ॾϥ቎ɖዿᶷಜΟඋܫؙಅɗ¡ ³±±´शᶱಏᶱఖ᷾³±±´श²³ಏ´²ఖ¡ ᶵ᮱¡ בဆɋ¡
¶·¡ϒͫɊඕނ഍ॾϥ቎ɖዿᶸಜΟඋܫؙಅɗ¡ ³±±µशᶱಏᶱఖ᷾³±±µश²³ಏ´²ఖ¡ ᶳ̍²±᮱¡ בဆɋ
¶¸¡ϒͫɊඕނ഍ॾϥ቎ɖዿᶹಜΟඋܫؙಅɗ¡ ³±±¶शᶱಏᶱఖ᷾³±±¶श²³ಏ´²ఖ¡ ᶳ᮱¡ בဆɋ¡














¡ ¡ ǋ¡ కࠓʍ˩ˎˣˏʧʩʡɊ਺ܫϧᦑʍᨃɫݼɣɋʝɾʎɊ਺ܫϧᦑɫᥴɣɋ
                                                  
¶¹¡ϒͫɊඕނ഍ॾϥ቎ɖዿ²±ಜΟඋܫؙಅɗ¡ ³±±·शᶱಏᶱఖ᷾³±±·श²³ಏ´²ఖ¡ ²³᮱¡ בဆɋ¡
¶º¡ʡʂʇʡɊɲɥɶɾඕނʍᏀډૌᄬʎɊणʊՑʱޒɶʅɣʪʇʎᬈʨʉɣɋඕނʎɊTBSᶨ഍ॾϥ቎೅
δ௓ᥡ ʇᶩʍඋլ୯உʱǋɔᥱдᶨ ʺ̉˕̎ˣ˙˞ ʇᶩ௓ᥡʇʍᛧ׹ɕᶨ ඕނ഍ॾϥ቎ɖዿᶹಜΟඋܫؙಅɗ¡
³±±¶शᶱಏᶱఖ᷾³±±¶श²³ಏ´²ఖ¡ ᶳ᮱ ʇᶩɶʅɣʪɫɊɶɪɶɲʫʊʎ TBSѮɫড়ɷʉɣੳղʱכʂ














ɖᶨಚఖంᒫɗ¡ ³±±¸शᶶಏ³¹ఖ¡ ݸԗ¡ ዿᶱᮅ¡ ɔTBS᫾᜙ጐࡶӁ¡ ࡩඕނ¡ ഍΂¸¸ᶥɫᢉીɕᶩɋ
¡ ʉɩɊඕނ˷˝ʹʸ̍ʺ̉˯ˏ˞˷̉˞ɫвಐɸʪTBS഍вಐ๚႟ʎɊ³±±·श्֤ͬಜʊɩɣʅ৵ᥴ
ʊᱝʝʂʅɣʪᶨ³±±·शᶳಏႻۦ²·¸²ͨ഍ᷛ¹¯¹¦ ¡ᷝ Ƣ¡ ³±±·शᶹಏႻۦ²·¸³ͨ഍ᷛ¹¯¹¦ ¡ᷝ Ƣ¡ ³±±¸
शᶳಏႻۦ³ºº±ͨ഍ᷛ²¶¯¸¦ ¡ᷝ ¡ᷛ ᷝʎପʀ഍๚႟ʱᜟɸɋɖఖᏀϥ቎਺ܫɗ¡ ࠙ԗ³±±·Ǝݶ׳¡ ఖಢ
Ꮐ༔ంᒫ቎¡ ³±±·शᶷಏ¡ ²¸¹¸᮱̍׽࠙ԗ³±±¸ƌంల׳¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±¸शᶱಏ¡ ²¹²º᮱̍׽࠙




















ɣʪɋɲʍ࿢ɊᜟᶵʊʎɊ²º¸´ शɪʨ ³±±µ शʊɪɰʅʍ਺ܫˋ̎˩ˏඋʍΟඋ૗௦̍ূඋᒓ
௦̍श᫙ݫͫᱝጇʱቌɸɋ











































²º¸¶श¡ ²­³¸·¡ ¶¸­²·µ¡ ¡ ³¸¶­±º±¡ µ¶¡ ³²­¶¶º¡ ¡ µ¹²¡
²º¹±श¡ ²­¸´²¡ º´­³¸²¡ ¡ ··º­¹µµ¡ ¶µ¡ ´¹­·º¸¡ ¡ ¸²¹¡
²º¹¶श¡ ³­¶¶·¡ ²·³­±²±¡ ¡ ²­¶·²­¹³º¡ ·´¡ ·²­²±µ¡ ¡ º·µ¡
²ºº±श¡ ¸­±µ³¡ µ¶¹­µ·³¡ ¡ ¶­¹¸³­·¸¹¡ ·¶¡ ¹´­´º¶¡ ¡ ²­³¹²¡
²ºº²श¡ ¸­±º·¡ µº´­³¸¹¡ ¡ ¸­±´º­·¶º¡ ¸±¡ ºº­³±·¡ ¡ ²­µ³¸¡
²ºº³श¡ ·­º¸¸¡ µ¹¹­µ·º¡ ¡ ¸­²³¸­·²¹¡ ¸±¡ ²±³­²¶º¡ ¡ ²­µ¶º¡
²ºº´श¡ ·­µ´³¡ µµ¶­··³¡ ¡ ·­¶²µ­´¶¹¡ ·º¡ ²±²­³¹±¡ ¡ ²­µ·³¡
²ººµश¡ ¶­º¹³¡ µ³µ­¹·¸¡ ¡ ·­²¸¸­±±¸¡ ¸²¡ ²±´­³·±¡ ¡ ²­µ¶µ¡
²ºº¶श¡ ¶­¹²³¡ µ±¸­´º·¡ ¡ ·­´·³­²¹´¡ ¸±¡ ²±º­µ··¡ ¡ ²­¶·³¡
²ºº·श¡ ·­³º¸¡ µ²¸­±¹¸¡ ¡ ¸­²µ´­¶µ´¡ ··¡ ²²´­µµµ¡ ¡ ²­¸²´¡
²ºº¸श¡ ·­±º³¡ µ³·­º´¶¡ ¡ ¸­¶¹¸­º¶º¡ ¸±¡ ²³µ­¶¶·¡ ¡ ²­¸¸¸¡
²ºº¹श¡ ¹­³µ¹¡ ¶´¶­¹´¸¡ ¡ º­¹±±­·±·¡ ·¶¡ ²²¹­¹³µ¡ ¡ ²­¹³º¡
²ºººश¡ ¸­º¶¸¡ ¶´µ­¸¶²¡ ¡ ²±­²¶²­¹º±¡ ·¸¡ ²³¸­¶¹µ¡ ¡ ²­¹º¹¡
³±±±श¡ ¸­¶¶µ¡ ¶²¶­µ·³¡ ¡ ²±­¸³³­¹µµ¡ ·¹¡ ²µ²­ºµº¡ ¡ ³­±¹±¡
³±±²श¡ ¸­¹´±¡ ¶³·­´²¹¡ ¡ ²´­¸±´­¹·¹¡ ·¸¡ ²¸¶­±²¸¡ ¡ ³­·±µ¡
³±±³श¡ ¸­·µµ¡ ¶´µ­¸´²¡ ¡ ²´­º¸´­²µ²¡ ¸±¡ ²¹³­¸ºº¡ ¡ ³­·²´¡
³±±´श¡ ¸­´¹±¡ ¶´¶­¹º³¡ ¡ ²µ­²¸±­·´´¡ ¸´¡ ²º³­±²µ¡ ¡ ³­·µµ¡
³±±µश¡ ¸­²²±¡ ¶´´­±·³¡ ¡ ²µ­¶³¸­±¶·¡ ¸¶¡ ³±µ­´²º¡ ¡ ³­¸³¶¡
©²ª¡ ͫʍᜟʆɊǎ¾ǌćǋɊǏ¾ǍćǋɊǐ¾Ǎćǌɋ¡

















¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶨ׸ญͫ์ʎ࠷ᢑ۔ӑᄉᄊᯍɊ³±±±शМഓɊ֫ϴ̍²±қӒ ¡ᶩ ¡
¡ ²ºº¶श¡ ²ºº·श¡ ²ºº¸श¡ ²ºº¹श¡ ²ºººश¡ ³±±±श¡
²¹­¹±· ²¹­²±¸¡ ²¹­ºº¸ ²·­¹ºº ²¶­·¶¸¡ ²¸­²·±¡ᨭ¡ ¡ ¡ᩥ
ᶭ ᶭ´¯¸¦¡ µ¯º¦ ᶭ²²¯±¦ ᶭ¸¯´¦¡ º¯·¦¡
³¹­¹¶³ ´±­³¶³¡ ´³­·³² ´²­³¹¸ ´³­²¸³¡ ´·­µ±²¡᭙๨෤ീ¡
ᶭ µ¯º¦¡ ¸¯¹¦ ᶭµ¯²¦ ³¯¹¦¡ ²´¯²¦¡
µ±­³´µ µ±­¶²µ¡ µ³­·²º µ±­µ³º ´º­¶¶¸¡ µ³­··¸¡ᤤᥡ෤ീ¡
ᶭ ±¯¸¦¡ ¶¯³¦ ᶭ¶¯²¦ ᶭ³¯³¦¡ ¸¯º¦¡
¹¶­²²² ¹¸­¹··¡ ¹²­¶¸¶ ¸¸­·²º ¸¸­±µ±¡ ¸¶­¹··¡¡ॱ ¡ ឮ¡
ᶭ ´¯³¦¡ ᶭ¸¯³¦ ᶭµ¯¹¦ ᶭ±¯¸¦¡ ᶭ²¯¶¦¡
·±­²µ¸ ·±­³¸¹¡ ·³­¹¶¶ ·³­·²³ ·µ­²´³¡ ·±­¹¸²¡¡ֻ ¡ ݫ¡
ᶭ ±¯³¦¡ µ¯´¦ ᶭ±¯µ¦ ³¯µ¦¡ ᶭ¶¯²¦¡
´¹­´¶± ´¹­±º²¡ ´¸­¹¹· ´·­¸¸¹ ´·­¹±º¡ ´·­´¶¹¡ࡷ¡ ¡ ݫ¡
ᶭ ᶭ±¯¸¦¡ ᶭ±¯¶¦ ᶭ³¯º¦ ±¯²¦¡ ᶭ²¯³¦¡
µ²­±²² ´º­³¹µ¡ ´¹­²³´ ´¸­·¹± ´¸­¶´´¡ ´¹­²¶´¡ᦉ¡ ¡ ᤤ¡
ᶭ ᶭµ¯³¦¡ ᶭ´¯±¦ ᶭ²¯³¦ ᶭ±¯µ¦¡ ²¯¸¦¡
¸±­º¶¸ ¸º­¶º¸¡ ¹·­·¹³ ¹º­µ·± º³­¸´¸¡ º¹­¹ºº¡਺ܫᥱд¡
ᄊ¡ ¡ උ¡ ᶭ ²³¯³¦¡ ¹¯º¦ ´¯³¦ ´¯¸¦¡ ·¯·¦¡
º²´­²ºº º´²­¹¹±¡ º´¶­¸¹³ º³²­·¶¸ º³²­µµ¶¡ ºµ¸­¹¶±¡ӂᄊඋ¡
ᶭ ³¯±¦¡ ±¯µ¦ ᶭ²¯¶¦ ±¯±¦¡ ³¯º¦¡
                                                  
·²¡ɲʍ࿢Ɋ³±±µशʊɩɰʪᢁಢᨅ᝿ාԠ̍ श᫙ݫͫᱝʱ᝾ʪʇɊᢁಢᨅ¶±±ͨӒಠགΟඋ૗²²³¯·қӒᶨ ³±±µ
शʊɩɰʪश᫙Ᏼݫͫᱝ²µ¯¶ұӒʊ֯ʠʪՁ׹±¯±¹¦ Ɋᶩ׽¶±±ͨӒϒͫ²­±±±ͨӒಠག¶²¯³қӒᶨ ׽±¯±µ¦ Ɋᶩ








¡ ³±±²श¡ ³±±³श¡ ³±±´श¡ ³±±µश¡ ²±श᫙ʍ¡
ીᫎ႟¡
²·­·³´¡ ²·­µ³¹ ²¸­µº³ ²¹­¸µ¹ ¡ᶭᨭ¡ ¡ ¡ᩥ
ᶭ´¯²¦¡ ᶭ²¯³¦ ·¯¶¦ ¸¯³¦ ᶭ±¯´¦¡
´³­º²µ¡ ´³­³ºº ´·­µµµ ´¹­º¹¸ ¡ᶭ᭙๨෤ീ¡
ᶭº¯·¦¡ ᶭ²¯º¦ ²³¯¹¦ ¸¯±¦ ´¶¯²¦¡
µ´­³¹º¡ µ·­³¹µ µ¹­¹¸± ¶±­¹¹¹ ¡ᶭᤤᥡ෤ീ¡
²¯¶¦¡ ·¯º¦ ¶¯·¦ µ¯²¦ ³·¯¶¦¡
¸µ­¶¹´¡ ¸³­´¸¸ ·º­·±³ ··­µº³ ¡ᶭ¡ॱ ¡ ឮ¡
ᶭ²¯¸¦¡ ᶭ´¯±¦ ᶭ´¯¹¦ ᶭµ¯¶¦ ᶭ³²¯º¦¡
¶º­²µ·¡ ¶º­º±· ¶º­º´¸ ·³­º´· ¡ᶭ¡ֻ ¡ ݫ¡
ᶭ³¯¹¦¡ ²¯´¦ ±¯²¦ ¶¯±¦ µ¯·¦¡
´·­¶·µ¡ ´·­µ¹µ ´·­µºº ´¶­·¹¶ ¡ᶭࡷ¡ ¡ ݫ¡
±¯·¦¡ ᶭ±¯³¦ ±¯±¦ ᶭ³¯³¦ ᶭ·¯º¦¡
´·­·³¸¡ ´·­µ´² ´·­µ±¹ ´·­¶·¶ ¡ᶭᦉ¡ ¡ ᤤ¡
ᶭµ¯±¦¡ ᶭ±¯¶¦ ᶭ±¯²¦ ±¯µ¦ ᶭ²±¯¹¦¡
²±µ­±·µ¡ ²±¶­³µ¸ ²²±­¸¶´ ²²µ­º¹¸ ¡ᶭ਺ܫᥱд¡
ᄊ¡ ¡ උ¡ ¶¯³¦¡ ²¯²¦ ¶¯³¦ ´¯¹¦ ·³¯²¦¡
º´º­ººµ¡ º´º­ººº º¶µ­¸º± º¸²­·³± ¡ᶭӂ¡ᄊ¡උ¡
ᶭ±¯¹¦¡ ±¯±¦ ²¯·¦ ²¯¹¦ ·¯µ¦¡
©²ª¡ ׸ญͬ์ʎɊࡩԳशીᫎ႟ɋ¡






¡ ¡ ¡ ƌ¡ SEᶨˍˏ˜˶ʾ̉ˎˡʸᶩ
































                                                  






































































¡ АɧʏɊNTTˉ˵˻ˡˇ̎ˍ˽̉ːᶨಢ቎̍೅δᧉ֞ϐᄑ ¡֙ ᢁಢᨅ ³­²²¸ қӒᶩʆʎɊం
κለи ɔ̍STEP ለиɕ¸´ʱᏀʅɊ௦ᆐʊͫʪݼපʉለи˷ˡ˻̎ʍͼɪʨɊ቎ىɫᔵᄒʊለи







































ᢲɧʪ᝿ාʍށףכঃʇʉʂʅɣʪɋɲʫʎɊࡎݥᥱ̍ ఖಢ IBM ఖ̍ዒᝒЀ૗̍ NEC̍ NTT˝̎






























ᜟ ¡ᶷ ࠍϥ቎᎘ SI˯̉˖̎ʍ඘᝸























©´ª¡ Գ୤ɖఖᏀϥ቎਺ܫɗ¡ ࠙ԗ³±±¸Ǝݶ׳¡ ³³·̍¸·²̍²º³±᮱¡ ʧʩЀીɋ










¡ ށܺ٦ϥ¡ CSK ࡎݥ˓˫˞ ˀ̎˩˙˅ NSD
³±±³श¡ ǌ¡ ¸º¯º¡ ǎ¡ ²¶´¯º¡ ²²¶¯¶¡ ¡ ºµ¯±¡ ¸±¯´¡
³±±´श¡ º³¯³¡ ³³±¯º¡ º¶¯´¡ ²±¶¯¶¡ µ¹¯º¡
³±±µश¡ ²¸±¯±¡ Ǐ¡ ³¹³¯º¡ ²±´¯º¡ ²²±¯º¡ ´·¯²¡
³±±¶श¡ ³²º¯²¡ ǐ¡ ³µ±¯¶¡ ²±º¯¶¡ ²³³¯±¡ µ³¯´¡
³±±·श¡ ǋ¡ ³·²¯·¡ ³¶²¯µ¡ ²³±¯¹¡ ²³¶¯º¡ ·´¯³¡
³±±¸श¡ ¡ᶭ Ǎ¡ ³ºº¯±¡ º´¯¸¡ ²³¹¯¶¡ ¸¶¯¹¡
©²ª¡ ׸श´ಏಜɋɾɿɶɊށܺ٦ϥʎ׸श²³ಏಜɋ¡
©³ª¡ ׸቎ʇʡɊ᥸Ꮓ຅ጣɋ֫ϴқӒɋ¡
©´ª¡ Գ୤ɖఖᏀϥ቎਺ܫɗ¡ ࠙ԗ³±±¸Ǝݶ׳¡ ¸µ²̍¸¸´̍²º³¸̍²º´³̍²º´·᮱Ɋ഍ॾϥ቎CSK˱̎
́˝ʹ̉ˆˏɖዿ ´´ ಜΟඋܫؙಅɗᶴ᮱ᶨCSK˱̎́˝ʹ̉ˆˏ URL / ഍΂̍૸ᢁࡂ਺ܫ / IR
ᢁ௶࠺ ¡ᶩ ʧʩЀીɋ
¡ ɣʮʥʪ୯ഛډඋʎዪΝɫྟɶɮɊၵዒ᎘ SI˯̉˖̎ʍݼɮʎɊ࠷ᬫʊʎͬ៰ʱͼ৔ʇɶɾ
ϜඋɫݼɮʉʂʅɣʪɋᜟᶸʊɩɣʅɊށܺ٦ϥʎɊ³±±² श ²³ ಏಜϒᬆ ³±±· श ²³ ಏಜʊɪ
ɰʅɊډඋԢᆯʱ ´¯´ хʊϬʏɶɾᶨͫʍᜟʆɊǋćǌ ɋᶩɶɪɶɊށܺ٦ϥʊตɯÄÔÌʍܬ
׹ʊʎɊ³±±³शᶳಏಜɪʨ³±±¸शᶳಏಜʊɪɰʅډඋԢᆯʎ²¯ºхʊϬʒɾʡʍʍᶨᜟᶸʆɊ
Ǎćǎ ɊᶩډඋԢᆯʎ ³±±µ शᶳಏಜʊ˪̎˅ʊᦑɶɾাʊʎͬᬆɶʅɣʪɋӌϹᆔʊʎɊ³±±¶
श ´ಏಜʍډඋԢᆯʎɊࡩԳಜ๚ʆµ³¯µ қӒ༜ࡸɶʅɣʪᶨǏ˴ʺˠˏǐ ɋᶩCSKʍډඋԢᆯ
ɫɊ³±±µशᶳಏಜʍ๬ཇʱᢲɧɾʍʎɊེɮ³±±¸शᶳಏಜʊʉʂʅɪʨʆɡʂɾɋ
¡ ၵዒ᎘ SI˯̉˖̎ʆʎיᆯ৷ʊͭࠪɫᄉɷʅɣʪʇɣɥ࿢ʎɊࡎݥ˓˫˞ʇ NSDʊެ࠷ʊ
ᜟʫʅɣʪɋࡎݥ˓˫˞ʍܬ׹ʊʎɊ³±±´ शᶳಏಜʇ ³±±¸ शᶳಏಜʍᶲۋʊʮɾʩɊډඋԢ
















































  ਛဳࠢ࡜ࠬߩ᩺ઙ             ⷫળ␠࡮ࠣ࡞࡯ࡊળ␠㑐ㅪ᩺ઙ
                 ర⺧
                           ሶળ␠♽ SIࡌࡦ࠳࡯
                 ৻ᰴਅ⺧
                 ੑᰴਅ⺧
  ዊဳ᩺ઙ           ਃᰴਅ⺧           ዊဳ᩺ઙ
                 ਅ૏ጀ




















ב¡ ᒑ¡ ௮¡ ႈ¡
ɖಚఖంᒫɗ¡ ³±±¸शᶶಏ³¹ఖ¡ ݸԗ¡ ዿᶱᮅ¡ ɔTBS᫾᜙ጐࡶӁ¡ ࡩඕނ¡ ഍΂¸¸ᶥɫ
ᢉીɕ¡
³±±¸शᶷಏ²¹ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ³ºᮅ¡ ɔ᝿ԧᐂحʆᑝɬאʩͳϐʡɕ¡
³±±¸शᶹಏ¡ᶷఖ¡ ݸԗ¡ ዿᶲᮅ¡ ɔTBSɊᡶי᫾᜙ጐʱ᝾ᥡʩʗ¡ ࡩඕނɊၔ
Ԡ߆ɫɖͭ᝸ɗɕ¡
³±±¸शᶹಏ²³ఖ¡ ಚԗ¡ ዿ²²ᮅ¡ ɔ฾උϐ˒̃ʎɖɴʂɴʇटʬɥຫഛɗ
ᕌ༐׃՜ᇁɊପ៵ʱ࢘᫕ɕ
഍ॾϥ቎CSK˱̎́˝ʹ̉ˆˏɖዿ´´ಜΟඋܫؙಅɗ¡ ᶴ᮱
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ᶨCSK˱̎́˝ʹ̉ˆˏURL / ഍΂̍૸ᢁࡂ਺ܫ / IRᢁ௶࠺¡ ૗יᶩ
ಟಳᦑΓɖʺ̉˕̎ˣ˙˞̍˴̎ˇ˜ʹ̉ˆӁ᫏ɗ¡ ఖಢᏀ༔ంᒫ቎¡ ³±±¶शᶸಏ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ²µ®²¶̍´·®´º̍µ³᮱¡
Ꮐ༔ᄊඋᇄɖवી²·शၔ࠳ˋ̎˩ˏᄊඋ࠷ੳ៬೿ܫؙಅᶨሯ࠳ђ ɗᶩ
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ꮐ༔ᄊඋᇄURL / Ꮞឞ / ၔ࠳ˋ̎˩ˏᄊඋ࠷ੳ៬೿¡ ૗י
Ꮐ༔ᄊඋᇄ̍ตͳϐ᭙ࠍ٦כঃୟ᥼֩ᠳϥ̍IDC Japanᶨ៬೿ϥ቎ᶩ
ɖवી²¸श्᭙ࠍ٦כঃʊ᫟ɸʪऐܬ៬೿ɗᶨ ᡦۍຫκఖಢ਺ܫԂႾ᫕ᆌ ¡֩
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